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En el proceso administrativo se encuen·
tra una gran cantidad de problemas comple·
jos, los cuales requieren el desarrollo de so-
luciones que hagan posible manejar estas
dificultades. Dentro de las soluciones que
se han planteado a través de la historia de la
Administración se encuentran las teorlas
administrativas, los modelos matemáticos y
estadrsticos, los métodos y herramientas
para el procesamiento y manejo de la infor-
mación, al igual que aplicaciones directas
de la Ingeniería Industrial. Estas soluciones
se desarrollan generalmente para casos par-
ticulares de las empresas grandes y con re-
cursos, y se divulgan a través de libros, re·
vistas y cursos. De esta manera llegan otras
empresas donde son aplicados buscando
solucionar problemas similares. Pasando
por este ciclo, se va perfeccionando hasta
llegar a formar parte de la teorla administra·
tiva. Dentro de estas soluciones ya institu·
cionalizadas se pueden mencionar los siste·
mas de kárdex, tableros de programación y
control, sistemas de códigos de colores,
etc.
El desarrollo de herramientas administra-
tivas en Colombia es muy pobre, debido
principalmente a la falta de recursos;
algunas de estas herramientas, han sido in·
troduciéas por empresarios inquietos,
quienes 'las traen del pals de origen y las
adaptan a las condiciones nuestras. Tam-
bién ocurre que muchas veces el montaje
de estas técnicas se reduce simplemente a
traerlas y hacerlas funcionar tal como han
llegado. De esta última forma, si no se fraca·
sa con el funcionamiento, se pone una "ca·
misa de fuerza a la administración normal
de la empresa, lo cual va contra el objetivo
que se persigue al usar una herramienta.
En los últimos tiempos se ha venido desa-
rrollando una herramienta muy grande para
la administración que está alcanzando nive-
les elevadísimos de tecnificación y cuyo
costo es cada vez más asequible a la empre-
sa pequena. La herramienta a que se hace
referencia es llamada COMPUTADOA y es
un manejador de información superveloz. Si
se logra tener el sistema de información de
la empresa en forma de DATOS en un como
putador, se tiene todo lo necesario para que
la administración tome las decisiones con
mayor certeza pues asr se pueden obtener
informes, cruzando y combinando todos los
datos que se requieran ...
La tendencia en el desarrollo del compu·
tador está orientada a aumentar cada vez
más la capacidad de procesamiento y redu·
cir sus costos y su tamano. Esto da origen a
programas cada vez más enfocados directa·
mente hacia el usuario, lo cual no se podla
hacer anteriormente por las restricciones de
capacidad que no había podido superar la
técnica. Actualmente se cuenta con una he·
rramienta de desempeno excelente y que
cada dla que pase va a ser mejor y más apli·
cable al manejo de empresas, gracias al im·
petuoso desarrollo tecnológico en ese cam-
po.
A Colombia hace apenas muy pocos anos
llegaron los computadores en forma
masiva. También llegó a través de personas
que lo vieron en el exterior y creyeron en su
aplicación a nuestro medio, al igual que las
otras herramientas antes mencionadas.
Estos pioneros tuvieron el primer tropiezo al
no encontrar una manera fácil ne adaptar
los programas a las circunstancias colom·
bianas. Algunos optaron por adaptar las
condiciones del medio al programa disponi.
ble y otros por abandonar la idea, si no en
forma total, al menos parcialmente.
Hoy en día la situación es muy distinta
pues ya se cuenta con un excelente grupo
de analistas y programadores de sistemas
que es muy poco lo que adaptan y se cuenta
con una gran cantidad de programas desa-
rrollados para empresas colombianas.Aun·
que todavra hay muchos campos sin tocar,
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ya no existe el problema de no conseguir
quien lo pueda hacer en caso de necesitar·
se.
En la actualidad hay una gran cantidad de
empresas que han iniciado el proceso de
sistematización de la información con el uso
de computadores. Desafortunadamente mu-
chos de ellos han hecho una inversión gran-
de en equipos y programas que están sub-
utilizados en un altlsimo porcentaje.
Existen empresas con equipos de gran ca·
pacidad, utilizados a lo sumo con funciones
generalmente de contabilidad, por ser esta
una aplicación ¡:le las que con mayor facili-
dad logran adaptar el medio de trabajo a un
paquete estándar. También se encuentran
programas para utilización en distintas
áreas de las compañlas, y los jefes de esas
áreas no tienen idea de lo que haya su servi-
cio en el programa; muchas veces, además,
no tienen interés en saberlo pues dicen que
"no hay tiempo para ponerse a hacer lo que
le toca hacer a los sistemas", sin darse
cuenta de que la sistematización es una he-
rramienta de administración para su uso. En
otros casos en los cuales el proceso de siso
tamatización ha avanzado más, se tiene el
programa montado y "funcionando" pero la
información que llega no es representativa
de fa realidad o, en el mejor de los casos, es
suministrada cuando ya ha pasado mucho
tiempo; ésto es generalmente porque hay
que extraer información de manera inope-
rante y dificultuosa.
Como resultado la inversión hecha no da
la información requerida para el manejo ad·
ministrativo de la empresa; por lo tanto ¡no
es una inversión rentable y no se debió
haber hecho! Adicionalmente hay un factor
que la hace "sentir" menos rentable aún, y
es eseel conceptoerróneo de que la inversión
·que se realiza va a ser del orden de magnitud
del costo (al equipo; posteriormente em·
piezan los gastos en programas y suminis-
tros, y todos los egresos en que se incurre
al desarrollar la sistematización. Al ver que
ésto está llegando a niveles de dos o tres
veces lo que se tenia en mente, inmediata-
mente se cambia de actitud hacia la siste-
matización.
Se plantea entonces la pregunta: ¿Cómo
hacer que la sistematización de la informa-
ción sea una inversión rentable y útil? Es
ésto posible? Obviamente que sI! Llega a
serlo básicamente desde dos puntos de vis-
ta: a través de la reducción de costos de
operación en el sistema de información de
la empresa, y por el incremento de la pro-
ductividad, siendo este último enfoque el
que le dá mayor rentabilidad. En otras pala-
bras, para que la sistematización sea renta·
ble debe existir en la empresa la siguiente
condición: "Que el sistema de información
actual sea costoso que no cumpla las carac-
terfsticas de veracidad y oportunidad que se
requieran". Esto ocurre generalmente en
empresas que tienen una operación comple·
ja, independientemente del tamaño o del ti·
po de producto ó servicio que vendan.
Se debe entonces entender el proceso de
sistematización de una empresa como una
inversión que va a mejorar su sistema de in·
formación y como primer requisito esie sis-
tema debe estar ya establecido para permitir
mejorarlo. Partiendo de esa base, la siste·
matización se compone de tres elementos
básicos: el equipo, los programas, y la admi-
nistración del cambio en el Sistema de In-
formación.
Se encuentra entonces el planteamiento
de un nuevo campo para la administración
en las empresas; "el manejo del cambio en
los procesos de montaje de sistemas de in·
formación por computador". Se trata pues
de establecer el eslabón dinámico entre el
sistema de información existente y el com-
putador (entendiéndose el equipo y los pro-
gramas). De la interacción se deben obtener
dos grandes resultados:
a) Un sistema de computador funcionando.
b) El mejoramiento en la estructuración
del sistema de información, con el con-
secuente incremento en el nivel de la in-
formación suministrada.
El proceso de montaje parte de los reque·
rimientos de información por parte de las
personas que toman decisiones en la em·
presa. Durante este proceso y a medida de
que el sistema vaya dando resultados, los
requerimientos de información se van modi-
ficando como consecuencia de las nuevas
posibilidades que se abren ante los directi-
vos, posibilidades que hasta este momento
no exisUan. Al ampliarse el horizonte, lo re-
querimientos de información se aumentan
exageradamente en un comienzo, pero por
medio del uso se va depurando hasta llegar
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Los programas utilizados deben ser lo su-
ficientemente versátiles para absorber el
pico de requerimientos de información el
cual a veces puede llegar a desviar inclusive
los objetivos originales de la sistematiza-
ción.
Actualmente, la administración del
cambio generado al sistematizar una empre·
sa es la variable critica para hacer que la in·
versión realizada sea rentable. Se debe ma-
nejar el proceso interactivo entre los directi-
vos y los usuarios del sistema y la persona
responsable por el desarrollo de los progra·
mas. Por esta razón; se debe conocer con lu-
jo de detalles el rodaje de la empresa y tam-
bién las posibilidades y limitaciones de los
programas que se están desarrollando. Se
deben además manejar estas dos variables
buscando que los programas resulten fun·
cionales que el nivel de la información dis·
ponible sea muy superior al que anterior-
mente se tenia.
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